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ABSTRAK
Perilaku merokok merupakan perilaku yang berbahaya bagi kesehatan. Merokok
berdampak pada masalah kesehatan dan juga masalah sosial, untuk itu perlu adanya
peran orang tua dalam mencegah perilaku merokok. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara peran orang tua dengan perilaku merokok pada siswa di
SMA Kartika Wijaya Surabaya.
Desain penelitian adalah analitik dan menggunakan rancangan penelitian cross
sectional. Populasi penelitian ini sebesar 40 pasang siswa dan orang tua
(Ayah/Ibu/Wali). Besar sampel dalam penelitian ini sebesar 36 pasang siswa dan
orang tua (Ayah/Ibu/Wali). Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random
sampling. Variabel independent adalah peran orang tua dan variabel dependent adalah
perilaku merokok pada siswa. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner.
Analisis menggunakan uji chi square dengan α = 0,05.
Hasil penelitian didapatkan bahwa peran orang tua hampir setengahnya (47,2%)
baik dan hampir setengahnya (44,4%) siswa tidak merokok. Berdasarkan uji chi
square diperoleh nilai ρ(0,006) < α(0,05) maka Hο ditolak artinya ada hubungan
antara peran orang tua dengan perilaku merokok pada siswa di SMA Kartika Wijaya
Surabaya.
Simpulan penelitian ini adalah hampir setengah siswa SMA Kartika Wijaya
Surabaya tidak merokok dan memiliki peran orang tua yang baik. Saran orang tua
dapat menjelaskan alasan kepda remaja untuk tidak merokok sehingga remaja paham
tentang larangan merokok yang diberikan orang tua dan sekolah dapat melakukan
penyuluhan tentang bahaya merokok.
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